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La lingüística   es la ciencia que se ha ocupado de la
explicación del origen y desarrollo del lenguaje, del co-
nocimiento de los cambios en la evolución de las pala-
bras y las estructuras gramaticales, o sea, ha estudiado
la lengua, su estructura, sus relaciones con el pensa-
miento y la sociedad, desde la antigüedad hasta los tiem-
pos más cercanos.
Actualmente numerosas son las ciencias que tra-
tan el texto y se sirven de él para sus estudios. Entre
ellas, por ejemplo, la semiología, la semiótica, la
psicolingüística y la sociolingüística.
La semiótica es una ciencia general que estudia
los signos y los diferentes sistemas de signos en la socie-
dad y la semiología es una ciencia particular que se ocu-
pa sólo de los signos lingüísticos; la psicolingüística en-
foca el estudio del texto a partir de un basamento
psicológico y la sociolingüística como medio de comuni-
cación social. Por otra parte la semántica lo aborda a
partir de la significación de los voca-
blos y la poética y la estilística atien-
den a los diferentes tipos de discursos.
En nuestros días se ha desarro-
llado la lingüística textual que según
Morris y la colombiana Marina Parra, relaciona la sin-
taxis, la semántica y la pragmática. Su desarrollo de
acuerdo con los criterios de Enrique Bernardez se ha
debido a:
a) “Necesidad de realizar aportaciones de carácter lin-
güístico a las disciplinas que trabajan con textos
completos, como poética y   estilística.
b) Necesidad de explicar por el recurso del texto cohe-
rente, una serie de fenómenos que no pueden es-
tudiarse adecuadamente en frases aisladas.
c) Necesidad de integrar los actos semánticos y prag-
máticos con los gramaticales.
d) Necesidad de seguir las directrices científicas   gene-
rales entre las que se encuentran realizar estudios
integradores, escapando del reduccionismo de
otras tendencias lingüísticas.”1
Por su parte, Casado Velarde señala que esta nue-
va forma de acercarse al estudio del lenguaje vio la luz
durante las décadas del 60 y 70 y que
no obstante, a la gran cantidad de bi-
bliografía, aún existen dificultades
conceptuales y metodológicas en tor-
no a su objeto, y bajo el nombre de
LA COMPRENSIÓN, EL ANÁLISIS Y LA CONSTRUCCIÓN
DE TEXTOS SEGÚN EL ENFOQUE COMUNICATIVO
Nivel del texto
Ligia Magdalena Sales Garrido
Universidad Pedagógica.
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lingüística del texto se agrupan criterios heterogéneos
e incluso disciplinas científicas diferentes.
Según este autor existen al menos tres formas de
lingüística del texto: la lingüística del texto propiamen-
te dicha, la gramática del texto y la mezcla
indiscriminada de ambos puntos de vista.
La lingüística del texto propiamente dicha se ocu-
pa del ámbito lingüístico constituido por los ac-
tos del habla o el entramado de los actos de ha-
bla, que realiza un determinado hablante en una
situación determinada y que pueden estar inte-
grado por manifestaciones habladas o escritas.
Esta lingüística tiene por objeto el estudio de los
textos en cuanto tales independientemente del o
de los idiomas históricos en que los textos se pre-
sentan.
La gramática del texto. Esta segunda forma se
ocupa del texto como nivel de la estructuración
de un determinado idioma. Recibe diversas deno-
minaciones: gramática transoracional, análisis
transoracional. Su objeto es la constitución de tex-
tos en determinadas lenguas. Se trata en realidad
de una parte de una gramática de un idioma aque-
lla que describe los hechos idiomáticos que exce-
den el ámbito oracional tales como la
“topicalización ” o “tematización ” el orden de
las palabras, la elipsis, la sustitución, la enumera-
ción, etcétera.
La mezcla indiscriminada de ambos puntos de vis-
ta. Identifica y mezcla injustificadamente la fun-
ción textual comprobada en un determinado tex-
to, con la función idiomática que se trata de
elucidar.2
Como puede verse el texto es abordado desde
diferentes perspectivas, es incidente y es incidido por
ellas, por lo tanto resulta categoría rectora.
Su definición es diversa, no obstante la mayoría
de los autores enfatizan en su esencia comunicativa,
así para Marina Parra es “ la unidad comunicativa fun-
damental” y “ encuentro semiótico mediante el cual se
intercambian los significados ”3; para Halliday es la
unidad básica del proceso de significación y según re-
fiere Casado Velarde la argumentación que ofrecen la
lingüística del texto y la gramática del texto en torno a
esta categoría es diversa. De acuerdo con la primera
“el texto representa el nivel individual del lenguaje en
cuanto a manifestación concreta del habla en general y
de la lengua histórica,”4  y de acuerdo con la segunda
“representa uno de los varios niveles conque opera la
gramática de un idioma.”5
Argumentaciones éstas que se circunscriben a una
de las funciones del texto: textual e idiomática respec-
tivamente pero obvian su función sine qua non: la fun-
ción comunicativa.
Criterio más abarcador y completo lo ofrece la
doctora Angelina Romeu para quien “ el texto es un
enunciado comunicativo coherente, portador de un sig-
nificado, que cumple una determinada función
comunicativa (representativa, expresiva, artística) en un
contexto determinado, que se produce con una deter-
minada intención comunicativa y una determinada fi-
nalidad, que posibilita dar cumplimiento a ciertas ta-
reas comunicativas para lo cual el emisor se vale de
diferentes procedimientos comunicativos y escoge los
medios lingüísticos más adecuados para lograrlos.”6
Si se observan las diferentes categorías relacio-
nadas con el término en cuestión puede apreciarse que
todo texto posee un significado: el resultado de lo que
significa el emisor y su uso está de acuerdo con el tipo
de texto.
Si se retoma la última definición se encuentran
implícitas sus funciones: comunicativa, representativa,
expresiva y artística, a la que pudiera añadirse la fun-
ción psicosocial si se tiene en cuenta que “ la produc-
ción y recepción de expresiones lingüísticas es una ac-
tividad técnico espiritual que existe sólo en relación con
otras actividades humanas, tiene la función de influir
en el comportamiento social, - de iniciar y regularla -   y15
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la finalidad de reflejar la realidad objetiva para crear y
acumular imágenes de ella.”7
Resulta evidente que se destaca en primer lugar
la función social del lenguaje (base del texto) y en se-
gundo lugar el aspecto psicológico donde se infiere la
relación pensamiento - lenguaje.
Al hablar de funciones han de tenerse presentes
los criterios de Román   Jakobson, quien establece seis
factores obligatoriamente presentes en los actos de co-
municación, o sea, las funciones: referencial
(denotativa), emotiva (expresiva), poética (estética), las
que se han tenido en cuenta en los párrafos anteriores.
Además aborda las funciones, conativa, fática y
metalingüísica. Señala que una de ellas será la domi-
nante de acuerdo con las necesidades comunicativas.
Si se analizan éstas tres últimas puede decirse que
el emisor no trasmite sólo conocimientos sino senti-
mientos, emociones, lo que le da a la tipología textual
diferencias en el texto. Por ejemplo: cuando alguien se
dirige a ustedes y les pregunta ¿entienden? u otra ex-
presión con la que se pretenda comprobar si se com-
prendió el mensaje, están en presencia de la función
fática; si se reclama la atención del receptor, la función
será conativa o apelativa; la función metalingüística es
capaz de explicar y describir el propio hecho del len-
guaje. Además, el texto per se  tiene dos funciones: la
textual que designa el contenido propio y la idiomática
o significado que designa el contenido proporcionado
por las unidades que lo forman. Si se retoma nueva-
mente la definición de texto de la doctora Roméu se
aprecia que siempre tiene una intención y una finali-
dad, las que se producen en una situación comunicativa.
Según Dorothea Callejas “la intención
comunicativa comprende el aspecto volitivo del resul-
tado que pretende alcanzar con la realización de una
acción linguocomunicativa dada.”8  En tanto que “la fi-
nalidad comunicativa se refiere a la anticipación men-
tal del resultado de esta acción ”.  9
Veamos por ejemplo una situación comunicativa
de un diálogo entre dos vecinas:
- Buenos días María.
- Buenos días Esther.
- ¿Viste que atareada está Nilda?
- Sí, dicen que se casa.
- ¿Pudieras prestarme la olla de presión?
- Estoy ablandando frijoles, ven a buscarla más
tarde.
- Está bien, después nos vemos.
¿Cuál será la intención comunicativa de Esther?
¿Es acaso comentar que Nilda se casa?. No, su inten-
ción es la olla de presión.
¿Con qué finalidad comunicativa se dirigió a Ma-
ría? Con la de pedir   la olla de presión.
Ambos términos abarcan aspectos diferentes del
fenómeno y para su ejecución requieren de los proce-
dimientos comunicativos quienes “determinan la confi-
guración lingüística arquitectónica y de composición de
los textos y constituyen la base para la selección de los
medios lingüísticos y paralingüísticos. Son operaciones
lingüístico mentales como modelos y debido a ello po-
seen carácter normativo.”10
Desde el punto de vista comunicativo funcional
se diferencian cuatro tipos básicos de procedimientos
comunicativos, según Dorothea Callejas:
1- Descriptivos: comunicar, hacer constar, afir-
mar, aseverar, narrar, relatar, informar, describir, refe-
rir, citar, etcétera.
2- Incitativos: animar, pedir, invitar, apelar, exi-
gir, encargar, ordenar, alabar, censurar, permitir, pro-
hibir, etcétera.
3- Inventivos: comparar, fundamentar, sacar con-
clusiones, generalizar, explicitar, resumir,         responder,
Obtener
Resultado
Pedir
Anticipación
Mental16
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clasificar, definir, demostrar, refutar, juzgar, argumen-
tar, debatir discutir, etcétera.
4- Contactivos: saludar, despedirse, presentar,
invitar, piropear, felicitar, disculparse, expresar el pé-
same, agradecer, etcétera.
De acuerdo con los criterios de Akmajian, Deners
y Harris, éstos constituyen actos de habla que pueden
ser: locutivos, inlocutivos, perlocutivos y
proposicionales. Los locutivos   no son comunicativos.
Los inlocutivos al enunciar son explícitos, como: pro-
meter, informar, preguntar, tienen un papel fundamen-
tal en la comunicación lingüística. Los perlocutivos im-
plican producir efectos en el oyente, ese es su objetivo,
como: intimidar, persuadir, engañar, inspirar, impresio-
nar, etcétera   Y los proposicionales que pueden ser de
referencia y de predicción. Los actos perlocutivos par-
ten de los actos locutivos e inlocutivos.
Cada uno de los procedimientos comunicativos
se caracteriza por determinados rasgos o medios
comunicativos funcionales que se observan a través de
recursos lingüísticos y paralingüísticos o sea, verbales
y no verbales.
No puede concluirse el estudio de la categoría
texto sin hacer referencia a que contenido y forma cons-
tituyen en él una unidad dialéctica. El contenido nece-
sita de un recurso o vía para ser expresado; la forma,
estructuras sintáctico gramaticales que por sí solas no
tienen significación, ambos interactúan y se comple-
mentan.
Renato Prada Oropeza al analizar los criterios de
Tinianov sobre el sistema literario se refiere a que exis-
te un plano de la expresión y un plano del contenido y
que la significación coincide con la relación de los dos
planos. Considera la significación producto de un es-
quema básico E. R. C. (La expresión, el contenido y la
relación entre ambos).
Marina Parra habla de un plano del contenido y
un plano de la expresión o sea, una estructura semán-
tica y una estructura formal. Estas estructuras
interactúan a partir de la relación pensamiento lengua-
je mediante ella los contenidos conceptuales se enun-
cian y relacionan entre sí, organizados jerárquicamente
desde el tema lo más general, hasta los conceptos o
más particular, pasando por los subtemas y las propo-
siciones temáticas en el contenido; lo que en la forma
se corresponderían con los discursos (lo general) y los
sintagmas (lo particular) pasando por los segmentos o
párrafos y las oraciones. Asimismo, aunque enunciado
con otra terminología T. A. Van Dijk afirma que los ni-
veles constructivos del texto descansan en una superes-
tructura y habla de una macroestructura semántica y una
macroestructura formal, visto de la siguiente forma:
SUPERESTRUCTURA
Macroestructura semántica Macroestructura formal
Tema Discurso
Subtemas Segmentos o párrafos
Proposiciones temáticas Oraciones
Conceptos Sintagmas
Coherencia Cohesión17
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O sea, que en ambos casos se va de lo general a
lo particular o viceversa de acuerdo con la relación
pensamiento-lenguaje.
Hasta aquí puede resumirse que:
*Diversas son las ciencias que se ocupan del estu-
dio del texto o se sirven de él para sus fines:
-   Semiología y Semiótica: como sistema de signos.
(General y particular).
-     Psicolingüística: sobre las bases de la psicología.
-  Sociolingüística: como medio de comunicación so-
c i a l .
-     Semántica: su significación.
-     La poética y la estilística: diferentes tipos de discur-
sos.
-   Lingüística textual: relaciona la sintaxis, la semántica
y la pragmática.
*El texto es una categoría rectora y la mayoría de los
autores enfatizan en su esencia comunicativa.
*Entre las categorías relacionadas estrechamente con
el texto se ha de hacer referencia a:
-     La intención comunicativa.
-     La finalidad comunicativa.
-     La situación comunicativa.
-     El significado.
-     El uso.
-     La función.
*El texto constituye una unidad dialéctica de contenido
y forma donde se puede transitar de lo general a lo
particular o viceversa de acuerdo con la relación pen-
samiento lenguaje.
La diversidad textual
Para adentrarse en el complejo mundo de la diversidad
textual es necesario hacer referencia a que los criterios
de clasificación resultan diversos, así los textos pueden
clasificarse de acuerdo con los llamados géneros en:
narrativos, poéticos y dramáticos; según las líneas de
composición en: progresivos, enumerativos y
asociativos.
En la línea de composición progresiva narrativa
se encuentran los textos narrativos aunque en estos
pueden aparecer momentos descriptivos, dialogados o
expositivos. En la línea de composición progresiva con-
secutiva están los textos expositivos, los que pueden
estar apoyados muchas veces por descripciones. Por
su parte en la línea de composición enumerativa des-
criptiva, como lo indica su nombre, se encuentran los
textos descriptivos y los dialogados en la línea de com-
posición asociativa.
Los textos también se clasifican según la función
comunicativa que le es esencial. De ello se ocupa la
estilística funcional. Hablar de ésta implica definir aun-
que sea brevemente los conceptos de estilo, estilística
y estilística funcional.
Estilo (del griego stylos) era el punzón, agudo por
un extremo y plano por el otro, con el que los antiguos
escribían y borraban en tablillas enceradas. “Moderna-
mente se entiende por estilo el carácter propio que da
a sus obras el artista o literato, por virtud de sus facul-
tades y medios de expresión.
“La literatura actual tiende a resaltar el aspecto de
la estilística, sujeta a los sucesivos cambios de la cultura
a que pertenece. El factor individual pesa en la balanza
del proceso literario tanto como el histórico colectivo.”12
Resulta hasta cierto punto coincidente el criterio
de Fernández Pelayo “la estilística se define como la
ciencia del estilo, es decir, el estudio crítico y analítico
del estilo.”13  A lo que añade “el estilo se caracteriza
por su unicidad, es la manera peculiar de expresarse
un escritor. El modo de ser, la psicología y la sensibili-
dad, el sentido de los valores, gustos y aficiones, los
conocimientos y la educación recibida, el mundo cir-
cundante forman un concepto único que habrá de ma-
nifestarse en la expresión individual, en el estilo.”14 Se
apoya en criterios de Ortega Gasset y Dámaso Alonso
que apuntan: el estilo “ es la peculiar manera que en
cada poeta hay de desrealizar las cosas(...) Es todo lo
que individualizan un ente literario, a una obra, a una
época o una literatura.”1518
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No obstante a que coincide de forma general, el
primero la considera sólo desde el punto de vista litera-
rio y el segundo atiende a la lengua escrita, a la mane-
ra de expresarse el escritor.
Para Wund y Schuchardt, representantes de la
escuela idealista (1842-1927), “ el lenguaje constituye
una reacción del individuo generalizada por la
interacción de una colectividad que la adopta, y some-
tida por tanto a las leyes de la psicología y la sociología
y a los efectos de tales leyes sobre los individuos que la
crean y utilizan(...) el estilo es el hombre.”16
La escuela saussureana dice: “ el estilo indivi-
dual(...) se le aparece como un acto libre y aislado, ori-
ginal e inconmesurable que escapa a la observación, al
análisis y la clasificación.”17
Más abarcadores resultan los criterios de Pierre
Giraud, Fernández Retamar y Josep Dubsky. Según
el primero “la estilística es una retórica moderna en
su doble forma de ciencia de la expresión y crítica de
los estilos individuales. La estilística tal como se la con-
cibe y conforme la describimos en esta obra, constitu-
ye un estudio de la expresión lingüística. Y la palabra
estilo reducida a su definición básica, constituye una
manera de expresar el pensamiento por intermedio
del lenguaje.”18
El segundo expresa: “la estilística es el estudio de
lo que haya de extralógico en el lenguaje. Por lo tanto
es rama de la lingüística.”l9
Por último Dubsky señala: “la selección de los
medios de expresión y su composición constituyen el
estilo, y éste a su vez está determinado por los factores
estilísticos individuales o subjetivos y objetivos.”20
De acuerdo con los criterios analizados puede
decirse que la estilística como rama de la lingüística se
ocupa del estudio de los medios y recursos que propor-
ciona la lengua y su realización concreta en el habla de
los individuos de acuerdo con su estilo particular de
expresión.
La estilística funcional, rama más joven de la es-
tilística con un poco más de 30 años de existencia,   “es
una escuela lingüística que estudia las particularidades
y regularidades del funcionamiento del idioma en dis-
tintas variedades del habla, correspondientes a deter-
minadas esferas de la comunicación y actividades hu-
manas, y analiza también la estructura de los estilos
funcionales, las normas de elección y combinación de
los medios idiomáticos.”21
La estilística funcional atiende a los medios y re-
cursos lingüísticos en la diversidad textual según la
función o intención comunicativas que le sean inhe-
rentes.
La clasificación de los textos de acuerdo con los
criterios estilísticos también resulta diversa. Autores
como Martín Alonso, B. Stell, Josep Dubsky y T. H.
Shishkova, proponen las siguientes clasificaciones:19
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Martín Alonso:
-     La estilística del investigador
-     La estilística del filósofo
-     La oratoria
. política
. leída, ateneísta o académica
-     La carta (privadas, comerciales, eruditas)
-     El teatro
-     El periodismo
. la noticia
. crónicas de información
. interview y reportaje
. artículo
-   El humorismo
-     La traducción
-     La estilística lexicográfica
-     El guión de cine.
B.Stell:
-     Coloquial familiar.
-     Coloquial formal.
-     Escrito formal.
J.Dubsky:
-     El método psicológico.
-     El método estadístico.
-     El método funcional (conversacional o coloquial, de
trabajo o profesional, artístico o poético).
-     La estilística comparada.
En el método funcional apunta al “ hecho lin-
güístico considerado desde el punto de vista de su uti-
lización en una obra literaria.”22  afirma más adelante
que desde el punto de vista de la función comunicativa
distingue tres formaciones funcionales estilísticas:
conversacional o coloquial, de trabajo o profesional y
artístico o poética. Resulta esta última la idónea para
la lengua literaria o culta, independientemente de que
en ocasiones aún lo conversacional y de trabajo la uti-
licen, por ejemplo, los textos de José Martí.
T. H. Shiskova y J. K. L. Popok en su trabajo
sobre estilística funcional consideran a los siguientes
estilos: científico, oficial, publicista, literario y coloquial.
De acuerdo con los criterios anteriores y desde el
punto de vista metodológico y atendiendo a la función
comunicativa que le es esencial, los textos pudieran
clasificarse de la siguiente forma:
Estilo funcional- coloquial {conversación, discusión, de-
bate, la carta familiar y privada,el comentario oral
informal.
Estilo funcional- profesional {sub-estilo científico y cien-
tífico popular: notas, resumen, ponencia, infor-
me, artículo, libros de textos.
{sub-estilo oficial: acta, carta
oficial y comercial, circular, informe, hago cons-
tar, certificaciones, oratoria, notas.
{sub-estilo publicista: noticia,
crónica informativa, entrevista, reportaje, artícu-
lo, comentario, avisos. Estilo funcional artístico
{narrativa, lírica, dramática (teatro y guión de ra-
dio, televisión y cine), humorismo, artículo de crí-
tica artística.
  De acuerdo con las ideas anteriores puede con-
cretarse que:
Los criterios de clasificación entorno a la diversi-
dad textual son variados, algunos autores los agrupan
de acuerdo con los géneros, con la línea de composi-
ción que siguen y de acuerdo con la función
comunicativa que desempeñan. Esta última según los
criterios estilísticos considera tres estilos funcionales:
el coloquial, el profesional y el artístico. Dentro del pro-
fesional, los subestilos científicos, oficial y publicístico.
Teniendo en cuenta que el niño en su vida coti-
diana ha de enfrentarse a la diversidad textual, ésta tam-
bién debe de estar presente en la selección de textos,
independientemente, de que en cierta medida se priorice
el texto artístico literario por su carácter axiológico que
redunda en beneficio de la formación de valores.
El enfoque comunicativo
Como puede verse la ciencia del texto comienza a ocu-
par un lugar relevante, el texto es abordado desde dife-20
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rentes ángulos; es incidente y es incidido por ellas. Esta
nueva perspectiva de análisis aborda los problemas teó-
ricos y metodológicos que no habían podido ser diluci-
dados por la lingüística tradicional.
Los diferentes enfoques por los que ha transitado
la enseñanza de la lengua han estado condicionados
por la época, influidos por   situaciones históricas, eco-
nómicas, sociales, científicas y filosóficas.   Estos enfo-
ques han sido el normativo, el productivo y el descrip-
tivo, según Halliday.   (Aspectos sobre los que se ha
abundado en trabajos anteriores y que pudieran
resumirse de la siguiente forma)
El enfoque normativo surge desde la antigüedad,
con el propósito de ofrecer normas para el uso de la
lengua, fundamentalmente   para la actividad política.
Posteriormente, con el proceso de unificación de los
estados de Europa y la declaración de las lenguas na-
cionales   surgen   las   gramáticas de éstas, las que si-
guieron los mismos patrones   de las anteriores. Este
proceso   influye en la enseñanza y se introduce el estu-
dio de la lengua materna en la escuela con un enfoque
normativo.
Las condiciones económicas sociales de los siglos
XVII y XVIII son diferentes; permeadas por las influen-
cias renacentistas y humanistas de los siglos anterio-
res, por el desarrollo de la ciencia lingüística y sobre
todo los trabajos de Pestalozzi que propician el surgi-
miento del enfoque productivo que aborda una nueva
arista del problema. Se rompe  con las normas y se
enfatiza en la practica de la lengua oral y en el desarro-
llo de habilidades.
El enfoque descriptivo predomina durante la pri-
mera   mitad del   siglo XX, no obstante sus bases se han
ido asentando,   incluso desde finales del siglo XVIII   con
el descubrimiento del Sánscrito y en el siglo XIX,   por
los aportes de Jakob Grimm con el método  histórico
comparativo; pero fundamentalmente con las ideas de
Saussure sobre el sistema de la lengua, quien aporta el
método descriptivo de carácter sincrónico que represen-
ta un salto cualitativo y cuantitativo desde el punto de
vista científico, pues concibe la lengua como un sistema
de signos, además, se considera importante la lingüísti-
ca post saussureana de carácter descriptivista   y el desa-
rrollo de diversas ciencias, tales como la neurología, la
psicología, la lingüística, la pedagogía. También en el
enfoque descriptivo, tanto en la ciencia lingüística como
en la enseñanza de la lengua ejercen una gran influencia
las diversas   teorías filosóficas existentes en esos mo-
mentos, fundamentalmente las de carácter idealista como
las de Augusto Comte que conllevan a la limitación de la
visión del fenómeno de la lengua,   no se ve la relación
dialéctica entre ésta y el habla, por lo que se describe,
pero con un fin en sí misma.
Como puede apreciarse entre los enfoques se re-
velan diferencias cualitativas y cuantitativas, cada uno
aborda un aspecto para el estudio y la enseñanza de la
lengua pero estos enfoques no se superan entre sí, cada
aspecto resulta igualmente importante, es por ello que
han coexistido hasta nuestros   días.
Cada uno de estos enfoques tiene sus ventajas.
El normativo en función de la comunicación; enseña a
escoger   dentro de las diferentes posibilidades   que brin-
da la lengua. Se debe dominar un estilo propio en la
exposición, ya sea social, literaria, comunicarse en cada
situación en que se encuentren, enseña a escoger el
código adecuado. EL productivo está en función del
desarrollo de las habilidades   comunicativas. El descrip-
tivo describe el sistema de la lengua con un fin en sí
mismo. Actualmente, el descriptivo ha transitado de una
descripción inmanente hacia una descripción comuni-
cativo funcional.
Los estudios lingüísticos actuales señalan el pa-
pel que desempeña la lengua en la comunicación social
como sistema de signos, que no sólo la integran sino
que participan en el habla. Se transita de una lingüísti-
ca de la lengua a una lingüística del habla y en conse-
cuencia de una didáctica de la lengua, se centra la aten-
ción en una didáctica del habla
En esta nueva perspectiva se   encuentran el de-
nominado enfoque comunicativo, que se basa en teo-21
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rías lingüísticas y en teóricas didácticas. Las teorías
lingüísticas toman como base la ciencia del texto, la
lingüística textual, la semántica, la semiótica, la prag-
mática, la sociolingüística   y la psicolingüística. Ade-
más se rige por las teorías didácticas más avanzadas
desde el punto de vista psicológico y pedagógico, el
aprendizaje significativo, la didáctica constructivista y
la psicología cognitiva, pone así en practica ideas de
Vigotsky, Piaget, Bruner y otros.
El objetivo fundamental es desarrollar la compe-
tencia cognitiva comunicativa. La competencia
cognitiva se refiere a cómo construye   el individuo su
conocimiento de la realidad, en qué medida su mapa
conceptual resulta lógico, coherente, cómo con-
ceptualiza la realidad. La competencia comunicativa
es mucho más compleja, implica dominar determina-
das competencias: competencia lingüística, so-
ciolingüística, discursiva y estratégica, relacionadas
estrechamente con el marco referencial. Cada una de
ellas centra su atención en el desarrollo de diferentes
habilidades, a saber:
Competencia lingüística: habilidad para emplear
los medios o recursos lingüísticos. Permite captar lo
que otros significan de
forma oral o escrita.
Competencia
sociolingüística: habili-
dad para adecuar los
medios lingüísticos a las
características de la si-
tuación y el contexto.
Permite decodificar dife-
rentes tipos de discursos
e interactuar con ellos.
Competencia
discursiva: habilidad
para relacionar coheren-
temente las partes del
discurso con   este como
un todo. Permite su
construcción.
Competencia estratégica: habilidad para   iniciar,
desarrollar y concluir la comunicación.
La competencia   comunicativa se logra   en la me-
dida en que el alumno llegue a convertirse   en un
comunicador eficiente. Lo anterior   supone:
a) Comprender lo que otros tratan de significar.(...)
b) Poseer una cultura lingüística y literaria, adqui-
rida en el proceso de análisis de diferentes textos
y en la funcionalidad de recursos lingüísticos (...).
c) Construir textos   en diferentes estilos, según
las exigencias de la situación comunicativa. (...)  23
Según Angelina Roméu la aplicación de este en-
foque se basa en tres principios teóricos:
!   El lenguaje como sistema de signos que partici-
pa en la comunicación humana.
!   La relación pensamiento-lenguaje.
! La unidad del contenido y la forma en depen-
dencia del contexto en el que se significa.
Su materialización se realiza en la clase. En ella
han de aparecer estrechamente relacionados los com-22
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ponentes del proceso docente educativo: objetivos, con-
tenidos, métodos, medios y evaluación. Además,  la
clase comunicativa centra su atención en el alumno,
no sólo como objeto, sino también  como sujeto
interactivo, prioriza la significación, el aprendizaje re-
sulta significativo y vivencial, o sea, que compromete
la estructura con la significación, da orientación
comunicativa a los componentes metodológicos y pro-
picia el tratamiento integral de la personalidad.
La clase comunicativa se sustenta en tres princi-
pios metodológicos básicos:
!   Orientación hacia el objetivo
!   Selectividad de los textos
!   Enseñanza del análisis.
Hacer realidad dichos principios implica una se-
lección rigurosa de los textos, de forma tal que se pro-
porcione el manejo de la diversidad textual de acuerdo
con los objetivos propuestos y mostrar las vías más
apropiadas para la realización del análisis que lleve   a
la comprensión y construcción  de textos coherentes
en diversos estilos funcionales.
A todo esto puede añadirse que las categorías
contenido-forma se manifiestan   en su indisolubilidad
en los procesos de comprender y construir textos, a
partir de los cuales se lleva   al alumno a hacer el análi-
sis reflexivo de determinadas estructuras que están con-
tenidas en ese texto, para descubrir su funcionalidad.
El análisis formal y reflexivo   se subordina a la signifi-
cación, cómo se capta y cómo se construye a partir de
una situación comunicativa.
Su tratamiento metodológico se basa en tres com-
ponentes funcionales: comprensión, análisis y construc-
ción   que han de manifestarse   en estrecha relación en
cada clase, no obstante, uno de ellos ejerce un papel
rector según sea el objetivo que se desee alcanzar. Por
ejemplo, si se desea que el estudiante sea capaz de leer
e interpretar un texto, el componente rector será la
comprensión, si por el contrario se desea que caracte-
rice textos, recursos, estructuras, en este caso el com-
ponente rector será el análisis y se subordinaran   a él la
comprensión y la construcción y primará esta última si
se pretende narrar, exponer, describir, etcétera en es-
trecha relación con la comprensión y el análisis.
La presencia de estos tres componentes compren-
sión, análisis y construcción fundamenta el carácter
comunicativo del método y como  puede apreciarse se
encuentran estrechamente   relacionados de forma tal
que para el logro de uno resultan imprescindible   los
dos restantes, lo que muestra la unidad dialéctica de las
categorías   contenido-forma en   la propia relación en-
tre los componentes y en cada uno de ellos.
La comprensión es un proceso complejo estre-
chamente  relacionado con el universo del saber del
receptor, quien reconstruye su propio texto.
La audición y la lectura son las vías mediante las
cuales llega el texto al receptor y se produce un proce-
so de captación que transita por diferentes ciclos:
sensoperceptual, sintáctico y semántico, así puede lle-
gar a los diferentes niveles de lectura que, según   la
doctora Roméu, son un primer nivel de traducción o
lectura inteligente, donde debe interactuar   con los sig-
nificados del texto, literal, implícito y complementario,
con énfasis en uno u otro en dependencia de la tipología
textual, un segundo nivel de interpretación   o lectura
crítica y un tercer nivel de lectura de extrapolación o
lectura creadora.
Resulta evidente para el trabajo con la compren-
sión que los elementos de la forma, el código con su
estructura sintáctico gramatical no pueden verse aisla-
dos sino fundidos al diálogo intratextual semántico y
pragmático. Han de ser recibidos, identificados y
decodificados por el receptor, quien pone de manifies-
to una actitud ante el mensaje (comprende el mensaje).
Decodifica según las estructuras y recursos utilizados y
emite, elabora, comenta sus criterios, sus valoraciones
en un nuevo proceso de reconstrucción
La recepción de un texto literario o no, implica
múltiples y complejos procesos en cada una de sus rea-
lizaciones. “El lector (receptor) es el partenaire  de la
obra (...) que actualiza el potencial semántico encerra-23
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do en ella, y esto ocurre gradualmente en el curso his-
tórico –multicecular en más de una ocasión de la re-
cepción.24
El sujeto receptor realiza la decodificación
semántico pragmática sobre una base de actualización
determinada e intenta decodificar los diálogos que pre-
viamente han establecido el autor con el texto creado y
el que establece el propio texto con él mismo.
Según la colombiana Marina Parra en su texto
Español Comunicativo “ el texto es la unidad
comunicativa fundamental”. 25 También afirma que
“para que el proceso se realice son imprescindibles los
siguientes elementos: un referente, un emisor, un códi-
go, un mensaje, un canal y un receptor .”26
Aspectos que también ha abordado Jakobson,
quien destaca la necesidad de un locutor remitente y
un locutor destinatario, entre los que se encuentran el
contexto mensaje y el contacto código.
De hecho, la captación de significados se concre-
ta en dos componentes esenciales: audición y lectura
de acuerdo con la situación comunicativa.
En la vía oral el emisor es el hablante, el receptor
escucha al hablante e interactúa con él. Su objeto de
comunicación es el texto oral y el canal la lengua oral,
en la lectura el emisor es el autor (puede valorarse el
criterio de que en caso de obras artísticas pueden ser el
narrador o el sujeto lírico) el lector (receptor) decodifica
el objeto de transmisión o texto escrito que percibe
mediante el canal de la lengua escrita.
El proceso de captación de significados se realiza
mediante ciclos: un primer ciclo perceptual la   percep-
ción auditiva u óptica que está en dependencia del en-
trenamiento que se tenga, es un nivel de configuración
fonológica, se perciben las palabras que conocemos y
las que no conocemos.
Un segundo ciclo sintáctico permite captar las
unidades de comunicación, este nivel de configuración
sintáctica se asume con el enfrentamiento oracional y
un tercer ciclo semántico que proporciona la captación
global del significado, deviene configuración semánti-
ca y lógica que resulta la unidad de la representación
conceptual más la práctica teórica, no es una suma de
palabras u oraciones para llegar a lo que el texto ex-
presa, sino que se integra mediante sucesivas
decantaciones de lo que es o no   esencial.
Liliana Morenza considera la lectura como un pro-
ceso complejo que puede descomponerse en unidades
o niveles más simples, donde se transita por los niveles
de arriba y de abajo. En los niveles de abajo (que pode-
mos llamar también ciclo sensoperceptual) se produce
la activación de los significados y la decodificación, que
según esta autora es el reconocimiento de rasgos; de
éstos a   fonemas y grafemas, en este caso añadiríamos
que este nivel es de configuración sintáctica y se asume
con el enfrentamiento oracional.
La autora de referencia señala como nivel de arri-
ba la comprensión, activación de los significados del
proceso semántico, construcción de proposiciones y de
significados globales mediante la activación del sistema
retórico. Con ellos coinciden los criterios de la doctora
Angelina Roméu que lo señala como un tercer ciclo
semántico. Este último es fundamental en la
metacompresión y donde la memoria semántica decide
en muchos casos la comprensión del texto, por lo que
se puede establecer estrecha relación entre los concep-
tos de marco referencial, universo del saber y memoria
semántica, ya que todos ellos tienen que ver con repre-
sentaciones del  mundo que permanecen en latencia y
se activan en función de las exigencias que la informa-
ción textual plantea, o sea, conocimientos acumulados
según las necesidades del lector.
El proceso se inicia por la vía metauditiva de las
letras y sonidos a la palabra por vía oral, vía de acceso
al significado con el reconocimiento de la palabra y
por último, las claves contextuales.
Las claves contextuales serán usadas cuando nos
encontremos con una palabra desconocida, tanto en
el ámbito oral como en el escrito y permitirá crear
una presentación ortográfica y semántica que no se
poseía.24
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Esto no es posible hacerlo por los otras dos vías,
al no ser que se unan fuentes externas como la consul-
ta de un diccionario. Un sujeto para decodificar utiliza-
rá las vías de acceso léxico y claves contextuales de
forma interactiva y paralela.
Con respecto a este proceso para la compren-
sión Francisco Galera y otros proponen lo que ellos
consideran pudiera llamarse método semántico, cuya
concepción está muy cercana al enfoque comunicativo
ya que las bases o teorías que las sustentan   están, al
igual que éste, en la Didáctica y la Lingüística: la Se-
mántica, la Psicolingüística, la ciencia del texto y las
teorías constructivistas. Afirman que “el aprendizaje de
la lectura y la escritura pasa por un proceso cognitivo
de apropiación del sistema de representación
alfabético”,27 y proponen sus argumentos psico-
lingüísticos y evaluativos para la constatación
constructivista del lenguaje mediante diferentes vías.
Entre las vías para el primer ciclo de captación
de significados destacan la percepción auditiva para
captar las unidades de significación, para la aplicación
de la segunda vía de acceso al significado aplican las
claves contextuales.
Para Javier Burón existen tres niveles de com-
prensión: el nivel literal que decodifica lo explícito, el
nivel interpretativo que decodifica lo implícito y el ni-
vel aplicado donde relaciona el texto con sus conoci-
mientos extratextuales. Tal criterio se considera erró-
neo en la actualidad.
En principio estamos de acuerdo con que la com-
prensión opera en tres niveles; no obstante, nos ads-
cribimos a los criterios de Ernesto García Alzola y
Angelina Roméu ya que en el primer nivel interesa no
sólo lo explícito sino también lo implícito, el receptor
centra su atención en el que resulte más importante;
por ejemplo en el texto literario el implícito y el com-
plementario, en un texto científico el literal y el com-
plementario. Sólo después de interactuar con ellos será
capaz de llevar a su propio código lo que ha expresado
el código del autor.
García Alzola considera que para la comprensión
del mensaje ha de penetrarse en sus significados literal
o explícito, intencional o implícito y complementario.
Pero esto corresponde a lo que puede llamarse el pri-
mer nivel de comprensión lectora. Marina Parra afir-
ma que la lingüística textual relaciona la sintaxis, la se-
mántica   y la pragmática. Ambos criterios tienen puntos
de contacto. No obstante, no podemos olvidar que se-
gún Angelina Roméu existen tres niveles fundamenta-
les dentro de la comprensión: un primer nivel de tra-
ducción o lectura inteligente, que permite obtener
información al decodificar los significados literal o ex-
plícito, intencional o implícito y complementario se-
gún sea el universo del saber del receptor, un segundo
nivel de interpretación que permite evaluar la informa-
ción producto de una lectura crítica, en la cual el lector
opina, valora, evalúa; y un tercer nivel que permite la
extrapolación, lectura creadora en la que se aplica, se
descubre la vigencia, se ejemplifica, se crea.
El receptor en contacto con los diálogos
intratextuales traduce el mensaje que porta su signifi-
cado implícito, transmitido a través de un código lin-
güístico, (semántica) cuyo canal es la letra impresa don-
de resulta evidente el significado literal que responde a
determinadas estructuras sintácticas – gramaticales.
El emisor (texto) se basa en un referente que
deviene aspecto pragmático que enmarca el significa-
do complementario o sector de la realidad, recreado
en el literario y real en el no literario. Todos estos pro-
cesos llevan al receptor al primer nivel de comprensión
del mensaje, el nivel de traducción, como punto de
partida para continuar profundizando en los niveles de
interpretación y extrapolación.
De esta forma se tienen en cuenta las dimensio-
nes de la semiótica: semántica, sintáctica y pragmáti-
ca, de acuerdo con los elementos que intervienen en la
conducta semiótica. Según Morris quien analiza y de-
nomina cada una de estas dimensiones. A la relación
sintáctica signo/signo le llama implicación, a la que se
establece desde el punto de vista semántico entre signo25
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y objeto: designación y denotación y   la relación prag-
mática entre signo e intérprete le denomina expresión.
Los que se relacionan, evidentemente, con los planos
del contenido y la expresión.
De esta forma la comprensión como proceso
integrador ha de tener en cuenta las llamadas por V.
Referente
Significado Complementario
(Universo del saber, intertextualidad)
Código
Estructuras
Sintáctico-Gramaticales
Emisor
Texto
Sintaxis
Semántica
Pragmática
Mensaje
Diálogo intratextual
Significado
Implícito
Canal
Código lingüístico
escrito u oral
significado literal
Receptor
Decodifica en los niveles
y asume una actitud
ante el mensaje
      1ro. Traducción
2do. Interpretación
    3ro. Extrapolación
Dijk macrorreglas de proyección semántica: la supre-
sión, proceso de decantación de lo esencial y lo super-
fluo; la generalización, resume de forma abarcadora la
idea general; la construcción, reconstruye la secuencia
original en su propio código.
Podemos representarlo de la siguiente forma.
El proceso de comprensión implica la utilización
de estrategias que lo faciliten: estrategias de muestreo,
de predicción, de inferencia, estrategias con el léxico
de autocontrol, de autocorrección.
Resulta imprescindible propiciar un trabajo siste-
mático con la utilización de las diferentes estrategias
para el desarrollo de habilidades en la decodificación
textual.
El tratamiento metodológico de la comprensión
ha de seguir una secuencia básica. Según la doctora
Angelina Roméu:
a- Percepción del texto (lectura o audición)
b- “El reconocimiento de palabras – claves.
c- Determinación de los núcleos de significación o ideas
principales (proposiciones temáticas)
d- Aplicación de estrategias de comprensión, de
muestreo, de predicción, de inferencia, de
autocontrol, y de autocorrección.
e- Comprensión del texto atendiendo a los tres niveles
de traducción, interpretación y extrapolación.
f- Determinación del tema o asunto.
g- Resumen de la significación del texto mediante dife-26
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rentes técnicas: construcción de un párrafo, cua-
dro sinóptico, sumario o esquema.
h- Proposición de un título.”28
“La comprensión es un proceso activo para com-
prender, el receptor establece conexiones entre el men-
saje actual, la información y sus conocimientos pre-
vios. Realiza inferencias e interpretaciones, selecciona,
codifica y valora (...) requiere un receptor activo.”29
Si la metacognición es el conocimiento y regula-
ción de los procesos cognoscitivos por el propio suje-
to, la madurez metacognitiva radica en saber qué se
quiere alcanzar (objetivos) y saber cómo (utilización de
las estrategias   autorregulación). Para lograr un óptimo
proceso de aprendizaje debemos saber qué deseamos
conseguir y cómo se consigue.
Javier Burón destaca los aspectos esenciales de
la actividad mental metacognitivamente madura apun-
tados por Flavell.
1. Conocimiento de los objetivos que se quieren alcan-
zar con el esfuerzo mental.
2. Elección de las estrategias para conseguirlo.
3. Autoobservación de la ejecución para comprobar si
las estrategias   elegidas son adecuadas.
4. Evaluación de los resultados apara saber hasta qué
punto se han logrado los objetivos.
Lo que supone que en la metacomprensión para
que un estudiante se considere metacognitivamente
maduro debe saber qué es comprender y cómo debe
trabajar mentalmente para comprender, por lo que la
metacomprensión es el conocimiento de la propia com-
prensión y de los procesos mentales para conseguirlo.
Éste es uno de los aspectos más importantes del
aprendizaje ya que el alumno pasa de aprender a leer a
leer para aprender.
También este autor ofrece una guía general para
comprobar si en realidad el estudiante ha comprendi-
do. Burón dice:
Un alumno ha entendido una idea si sabe realizar
al menos algunas de estas operaciones:
– Explicarla con sus propias palabras.
– Buscar ejemplos distintos que la confirmen.
– Buscar ejemplos o argumentos en contra.
– Reconocerla en circunstancias distintas.
– Reconocerla aunque esté expresada con otras
palabras.
– Ver relaciones entere esa idea y otras ideas co-
nocidas.
– Usarla de distintas formas.
– Prever algunas de sus consecuencias.
– Decir su opuesta o contraria.
– Sacar deducciones personales.
– Usarla para explicar otros hechos .30
La comprensión textual se manifiesta a través del
desarrollo de habilidades y hábitos para cada tipo de
texto, ya sean descriptivos, narrativos o expositivos.
Según   la psicología cognitiva, para el desarrollo
de la metacomprensión deben tenerse en cuenta las es-
trategias como habilidades del lector al interactuar con
el texto, para obtener, evaluar y utilizar la información.
Entre las estrategias para la comprensión se en-
cuentran las inferencias. Su aplicación requiere de la
activación de los conocimientos previos que posee el
lector antes de la lectura que faciliten la selección de la
información relevante, la generación   de expectativas
sobre el significado del texto, la utilización de inferencias
sobre la información no explícita, la organización de la
información obtenida y su asimilación a los esquemas
del lector.
Para ello se ha de propiciar la focalización de la
atención sobre las ideas principales y el uso de las cla-
ves del texto para generar inferencias porque ellas son
el núcleo del proceso de la comprensión, son un medio
poderoso mediante el cual las personas cumplimentan
la información utilizando el conocimiento conceptual
lingüístico y los esquemas que ya poseen que corrobo-
ran   la información explícita.
Si leer es inferir se ha de dotar al alumno de es-
trategias para hacerlo.27
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El análisis resulta medular para lograr la compren-
sión más profunda y su enseñanza necesita de un trata-
miento metodológico particular, de modo que facilite
la decodificación de las estructuras lingüísticas en el
proceso de comprensión y   el estudiante se percate de
su funcionalidad en el texto.
El análisis implica preparación, estudio del texto
por partes lógicas y conclusiones.
En los procesos de análisis y comprensión, el re-
ceptor se relaciona con diferentes modelos constructi-
vos y penetra en las particularidades de cada uno de
ellos, según la función comunicativa que desempeñe,
lo que ha de facilitarle la construcción textual coheren-
te donde se manifiesta el carácter   comunicativo, el
social, el pragmático, el estructurado y el cierre
semántico.
La enseñanza de la construcción no puede obviar
las etapas fundamentales: orientación, ejecución y con-
trol. La primera es de gran importancia, sienta las ba-
ses mediante la motivación y planificación.
Es muy importante para la construcción que haya
dominio de las características fundamentales de cada
tipo de texto, lo que facilita el orden lógico, la cohe-
rencia y la suficiencia, Un texto que posibilite el desa-
rrollo de las habilidades   para comprender,   analizar y
construir textos, debe concebirse sobre la base de una
nueva concepción sobre la enseñanza de la lengua.
Según nuestro criterio, las ventajas del enfoque
comunicativo y de otras tendencias actuales radican
precisamente en el carácter integrador de los diferen-
tes componentes a tener en cuenta tanto en la ense-
ñanza de la lengua como en la interrelación   dialéctica
de la lengua y el habla y en su orientación
comunicativa funcional. Lo que conlleva indiscutible-
mente al logro de la competencia comunicativa de los
estudiantes.
Reiteramos que en los procesos de análisis y com-
prensión el estudiante se relaciona con diferentes mo-
delos constructivos y penetra en las particularidades de
cada uno de sus niveles, lo que ha de facilitarle la cons-
trucción de textos de acuerdo con las características
que le son inherentes: “Carácter comunicativo, carác-
ter social, carácter pragmático, cierre semántico, ca-
rácter estructurado y coherencia ”.31  Así como una co-
rrecta progresión temática en la que sea capaz de
introducir, desarrollar y concluir una idea.
El docente ha de organizar el proceso de cons-
trucción de textos de acuerdo con tres momentos fun-
damentales relacionados estrechamente con las etapas
de enseñanza de la construcción.
En la primera etapa de orientación se ha de tener
en cuenta la motivación y planificación. En la segunda
etapa de ejecución se ha de llegar a la realización, se
elabora el mensaje y en la tercera etapa, de control, se
llega a la consecución de la finalidad, se comprueba si
se han logrado los objetivos propuestos.
La comprensión, el análisis, y la  construcción de
textos en la educación infantil
Entre los aspectos tratados en la primera parte del tema
hay algunos que adquieren una singular importancia
en la educación infantil, por ejemplo, en el trabajo para
la comprensión el reconocimiento de palabras claves
ha de ser guiada mediante preguntas de apoyo y en la
medida de las necesidades éstas pueden ocupar un lu-
gar preferente en las series de palabras para el trata-
miento ortográfico, así como las preguntas de apoyo
también han de utilizarse para la determinación de los
núcleos de significación. Para la doctora Delfina García
la lectura cumple tres propósitos primordiales: Com-
prender, sentir y apreciar, como acto de inteligencia y
educación estética y moral.
Es fundamental también la utilización de estrate-
gias para el tratamiento de la comprensión mediante el
análisis. Entre ellas, las anticipatorias del tema tienen
un lugar relevante por establecer la relación texto con-
texto lo que amplía el universo del saber del niño y las
estrategias con el léxico que constituyen punto de apo-
yo fundamental para el análisis en el estudio de las28
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macroestructuras o para la fragmentación del texto en
lexías o núcleos de significación.
Además, en el análisis, en dependencia de los
objetivos del grado, se han de tener presente los as-
pectos siguientes:
!   Caracterización de las clases de palabras.
!   Caracterización de la oración.
!   La coherencia (en este caso se ha de prestar especial
atención a la progresión temática) con el fin de
que sirva de modelo para la construcción así como
al uso de los conectivos.
Caracterización sencilla de diferentes tipos de dis-
cursos: coloquiales, profesionales y artísticos y los me-
dios que se emplean en su elaboración. Al respecto la
doctora Delfina García ha dicho:
El maestro ha de mostrar toda su habilidad para guiar
el análisis sin separar las cuestiones que correspon-
den al contenido – es decir, el fondo -   y a la forma o
el estilo empleado por el autor. Estos dos aspectos
han de tratarse simultáneamente en el curso de la
lección porque uno y otro están íntimamente liga-
dos entre sí y estrechamente relacionados con los
objetivos principales de hacer comprender, sentir y
apreciar. No se trata de definir el significado aislado
de las palabras ni de emplear clasificaciones aplica-
bles a las figuras literarias, sino de destacar lo que
hay de característico en las expresiones y de buscar
las asociaciones lingüísticas o captar las imágenes
que harán comprender el sentido global del texto
(...) tratar de guiar al alumno para que penetre en la
esencia de los hechos y de las situaciones. (...) Al
finalizar el análisis de cada parte, algunos alumnos
harán la lectura expresiva de este (...) (que) ayudará
(...) a comprender o apreciar mejor ciertos aspectos
cuyo significado o poder emotivo no es bien percibi-
do por los alumnos. 32
Para la construcción de textos durante la prime-
ra etapa de motivación es muy importante para el niño
el conocimiento profundo del tema, de forma tal que
en la percepción del mundo intervengan  la mayor
parte de los sentidos y que su conocimiento sea pro-
ducto de vivencias, de percepciones visuales, auditivas,
táctiles, olfativas, en la medida que el fenómeno lo
permita, para que su cuadro del mundo sea más com-
pleto ya que no debe olvidarse que el niño habla de lo
que conoce y que la construcción textual forma parte
de la competencia cognitiva comunicativa que se for-
ma sobre la base de otras competencias y de las rela-
ciones intertextuales, que facilita la ampliación del vo-
cabulario que le permitirá expresar su intención
comunicativa. Por lo que la presentación del tema con-
lleva a la exploración de las ideas sobre este y la pro-
posición del tipo o selección del que propongan los
alumnos.
En la planificación es importante el tratamiento a
partir de modelos y planes que faciliten la progresión
temática de manera que la idea no se estanque y se
haga repetitiva lo que ocurre en muchos casos. Duran-
te la ejecución se ha de permitir absoluta libertad
creativa, que el niño exprese libremente sus ideas so-
bre la temática escogida. Así como la prevención de
errores de redacción y ortografía.
Para la ejecución debe estar muy bien definido el
tipo de texto, así como las ideas fundamentales que se
desarrollarán. Se ha de enfatizar en el orden lógico, y
la coherencia. Delfina García señala que se ha de ha-
cer énfasis en las cualidades del párrafo: unidad y co-
herencia, o sea, que todas las oraciones han de referir-
se a una misma idea con lógica y coordinación entre
ellas y que al llegar al punto culminante que lo constitu-
ye la composición, debe, el estudiante de los grados
superiores de la enseñanza primaria, expresarse por
escrito con claridad,   precisión, soltura, fluidez y orden
lógico.
En La nueva escuela Se ofrecen algunas líneas
para una nueva propuesta en la construcción textual
que recomienda:29
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Poner los alumnos en situaciones comunicativas reales
que los obliguen o adecuan su texto a ellos y en
que la escritura (aún la escritura creativa) muestre
su capacidad para lograr efectos en los recepto-
res (es decir muestre su poder).
!  Generar un intercambio entre los pares y el docente
en relación con los textos producidos de modo
que esa interacción produzca reflexiones constan-
tes sobre lo que está bien y lo que no está tam-
bién en el texto.
!   Desarrollar en el alumno una actitud reflexiva, crítica
hacia su propio texto que le permita reconocer
errores y corregirlos.
!   Desarrollar a partir de esa reflexión las competencias
del alumno (sus conocimientos de tipos de tex-
tos, de niveles de lengua, sus conocimientos gra-
maticales).
!  Incorporar la reescritura de los textos como un mo-
mento fundamental de todo proceso de relación.
!   Intentar, en fin, que escritores inexpertos se convier-
ta en escritores competentes.33
Puede considerarse esta propuesta perfectamen-
te válida para la educación infantil, ya que   las situacio-
nes comunicativas reales son muy importantes para los
niños, así como el intercambio que los ha de llevar ha-
cia una actitud reflexiva en aras de corregir   su propio
texto y de esta forma desarrollar sus competencias,
porque es muy importante que vaya aprendiendo a “dis-
tinguir (...) una biografía de un retrato, un cuento de
una crónica   periodística. Producir adecuadamente un
telegrama, una solicitud, un aviso clasificado, es decir,
reconocer la especificidad de los diferentes tipos de tex-
tos que circulan socialmente ”.34
La revisión según Defina García puede realizarse
de formas diversas: con la lectura de los trabajos   de
forma oral, individual por el maestro, colectiva, indivi-
dual en la clase. Siempre el maestro debe revisar los
trabajos y orientar el trabajo correctivo.
Los objetivos con respecto a la comprensión, aná-
lisis y construcción de textos se van ampliando en cada
grado. Por ejemplo, en la educación preescolar lo más
importante es la apropiación de elementos lingüísticos
que le permitan comprender y construir textos orales
sobre aspectos cercanos a su realidad, a su
cotidianeidad, por ello, el estilo funcional coloquial tie-
ne gran importancia para el trabajo con los niños du-
rante esta etapa de su vida. En el primer grado ha de
comunicarse con fluidez y coherencia con los que lo
rodean, en correspondencia con su edad, acerca de las
experiencias de la vida cotidiana y desarrollar habilida-
des que les permitan leer y comprender textos breves y
expresar por escrito, en sencillas oraciones, sus ideas y
experiencias. Ha de expresarse cada vez mejor y com-
prender diferentes tipos de textos sencillos vinculados
con las asignaturas. Estos primeros pasos en el enfren-
tamiento a la comprensión del texto escrito son decisi-
vos e influyen en el desarrollo ulterior del niño.
Ya en el segundo grado se amplía un tanto la di-
versidad textual al reconocer la prosa y el verso, el tex-
to narrativo, descriptivo y dialogado, así como el   reco-
nocimiento de expresiones que embellecen el lenguaje.
Además se enfatiza en el reconocimiento de las ideas
más importantes expresadas en las lecturas, en la pre-
sencia de personajes,   en palabras y expresiones claves
referidas a las acciones y a los personajes y en la re-
producción del texto leído.
En el tercer grado ha de expresarse (construir)
cada vez mejor para participar de forma más activa y
conscientemente en el mundo en que vive. Inicia ya un
trabajo formal con la lectura en silencio como base para
la comprensión y amplía aún más su conocimiento de
la diversidad textual con la conversación, la descrip-
ción, la narración del cuento, vivencias, experiencias,
dramatización y recitación.  Además ha de reconocer
en forma práctica poesías, cuentos, relatos, textos de
carácter informativos y anécdotas.
Para comprender se adiestran en el análisis al re-
conocer con ayuda del maestro las partes en que se30
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divide el texto, así como la idea esencial de una de ellas
a partir del trabajo ya iniciado con el reconocimiento
de palabras y expresiones. La progresión temática se
inicia al reconocer la secuencia lógica de las acciones y
los personajes así como la reproducción del texto me-
diante el resumen del contenido de lo leído.
El estudiante de cuarto grado ha de responder a
preguntas de mayor complejidad sobre el contenido de
las lecturas. Inicia el análisis de las partes en que se
divide el texto y valora la conducta de los personajes.
Continúa el desarrollo de la construcción oral y escrita
sobre temas sugeridos, seleccionados libremente o re-
lacionados con las lecturas. La diversidad textual se
amplía con el conocimiento de la carta familiar.
En 5to grado se continúa la ejercitación de la lec-
tura oral y en silencio con distintos tipos de textos de
carácter informativo y literario que contengan temas
de interés para los alumnos y se amplía el trabajo con
el texto en partes de manera que relacione el conteni-
do de las partes y además, el título con éste.
La diversidad textual se amplía aún más con las
cartas, testimonios, biografías, discursos y diarios, a la
vez que se enfatiza en el reconocimiento de los tres
momentos fundamentales de la obra narrativa: intro-
ducción, desarrollo y final así como en la construcción
textual más allá del párrafo.
En estos grados la construcción textual va ganan-
do en intensidad, los alumnos deben ser capaces de
preparar ellos mismos el plan, las descripciones serán
más difíciles y la imitación de modelos literarios los
puede adiestrar en esta forma de construcción. Es im-
portante que mediante el análisis distingan las partes
de la oración que predominan en uno u otro tipo de
textos y el matiz que imprimen en cada caso.
La autora de referencia señala que en este caso se
trabaja con el resumen, la definición, el informe, así como
practican la composición libre, aunque destaca que sin
caer en los extremos. Incluye aquí también la carta.
En 6to grado se cierra de cierta forma toda una
preparación del estudiante para su enfrentamiento a
un nuevo nivel de enseñanza por lo que se profundiza
en la lectura y comprensión, sistematizando lo abor-
dado en 5to grado y llegando a niveles de lectura, crí-
tica y creativa al realizar interpretaciones y valoracio-
nes  elementales sobre el mensaje, así como en la
reproducción del texto además de determinar sus par-
tes fundamentales debe reproducir las secuencias de
hechos que ocurren en cada uno de ellos. También
localizar y traducir expresiones en sentido figurado y
opinar sobre la conducta de los personajes. Se conti-
núa sistematizando también el trabajo con el párrafo
y la composición donde emplee correctamente las di-
ferentes partes de la oración.
El maestro no debe olvidar que aunque lo señala-
do anteriormente es propuesto por los programas de
lengua española el logro de la competencia cognitiva
comunicativa se alcanza sólo con un verdadero trabajo31
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en sistema que vincule los diferentes aspectos de la len-
gua con las demás asignaturas.
De esta forma pudiera resumirse que entre la com-
prensión, el análisis y la construcción existe una indi-
soluble relación a partir de la que se establece entre
pensamiento y lenguaje, que sólo se puede llegar a una
verdadera lectura inteligente, crítica o creativa a través
del análisis. La construcción depende del universo del
saber adquirido de la comprensión de otros textos, en
ella se materializan las innumerables relaciones
intertextuales.
En la educación infantil se parte de propiciar al
niño, en primer lugar, los elementos lingüísticos esta-
blecidos por la norma y en segundo lugar de la amplia-
ción de su mapa conceptual del mundo que se amplía
en forma de espiral en cada grado con la comprensión
de textos de mayor complejidad, las relaciones con la
diversidad textual y la construcción desde la oración
hasta el discurso. Sin olvidar que si bien la lengua espa-
ñola como asignatura tiene un papel rector el resto de
ellas deben contribuir al logro de la competencia
comunicativa, por ello es muy importante que el maes-
tro conciba sus actividades a partir de un trabajo en
sistema donde establezca las relaciones intertextuales
que permitan al estudiante obtener un cuadro mucho
más amplio del mundo al incidir sobre un mismo obje-
tivo desde diferentes perspectivas.
El niño va pasando gradualmente del texto oral
al escrito. En la escuela primaria se desarrolla una pri-
mera etapa donde se ha de enfatizar en la ampliación
del vocabulario que fortalezca y amplíe la relación pen-
samiento lenguaje, los ejercicios a este fin han de ser
variados: sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia,
juegos didácticos pueden servir de base a dichos ejer-
cicios.
Gradualmente se introducen   los textos escritos,
desde las oraciones sencillas en los primeros grados,
hasta el párrafo y el discurso, ya en estos dos últimos
se debe enfatizar que no constituyen series de oracio-
nes y que se relacionan por elementos cohesivos y sig-
nos de puntuación, que en el discurso los párrafos cum-
plen diversas funciones: introductorios, de enlace o tran-
sición informativos y de conclusión, propiciar, median-
te planes la construcción de discursos coherentes,
teniendo en cuenta que todo texto ha de introducir,
desarrollar y concluir una idea, según el contexto, el
destinatario y la intención comunicativa, expresada ade-
cuadamente por medios lingüísticos.
No debe olvidarse que los textos producidos han
de someterse a corrección y evaluación, dichas correc-
ciones deben ser comprendidas por el estudiante, pue-
de crearse un código común para ambos que facilite la
comprensión de éstas. Es importante respetar el estilo
personal y no imponer el estilo propio. La revisión debe
ser estimulante, debe elogiarlo y destacar los aspectos
positivos que se aprecian en el texto. Esta forma de
revisión debe potenciar la autocorrección.32
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